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CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DE MARZO DE 2011 
 
a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS 




D. Óscar Cordón García. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Periodo: 14-03-2011 a 31-08-2011 (5 meses y medio). 
Destino: European Centre for Soft Computing (Mieres, Asturias, España). 
 
 
Dª. Ana Isabel Moro Egido. 
Profesora Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada. 
Departamento: Economía Aplicada. 
Periodo: 07-03-2011 a 30-06-2011 (3 meses y medio). 
Destino: Universidad de Málaga y Universidad Autónoma de Barcelona.  
